




















































































































































































































制度规定, 开办费 按照不短于 5年的期限分期
























































































































会计 和 高级财务会计 的内容,理应 以我为
主 ,体现会计准则体系的基本要求及其理论依
据。同时,会计准则体系没有涉及的会计基本知
识,可以通过案例教学的方式或会计实验(室)
教学来传授。当然,这些属于簿记阶段的教学内
容, 也可以单独通过一、两门课程来承担。
2. 后续教育将得以强化。
具体会计准则对财务会计人员提出了更高
的要求。虽然近几年来,通过会计转制培训、注
册会计师资格和会计专业职称资格全国统一考
试的考前辅导、各种专题性的培训班和研讨班
以及成人高等教育等渠道, 已经使相当一部分
会计人员的业务水平有了一定程度的提高,但
其影响毕竟十分有限。具体会计准则定稿并进
行试点之后,有必要统一组织在岗会计人员的
后续教育,分期分批有组织、有计划、有针对性
地对其进行培训, 以便适应具体会计准则的要
求。
3. 会计师资水平亟待提高。
近几年来, 由于社会对会计人员的需求量
较大, 导致各门各类高等学校纷纷兴办会计专
业, 其中不乏办学条件较差者。即使办学条件较
好、师资力量较强的院校,会计学教师的知识结
构同样面临调整的问题。因此,应当充分利用现
有会计学教学资源,发挥重点学科和有影响的
院校的优势, 以他们为依托, 附以国外、境外交
流与协作,采取短期培训、在职进修和学历(学
位)教育的形式,改善现有会计学教师的知识结
构,提高其专业技术水平,增强其科研能力。
(四)具体会计准则对社会审计职业的影
响。
1. 职业判断的重要性增强。
由于具体会计准则留给企业会计人员以较
多的职业判断机会, 使得注册会计师在执行独
立审计业务时进行审计判断的难度大大增加,
注册会计师职业判断的重要性明显增强。
2. 审计风险加大。
由于企业会计人员在实行具体会计准则中
进行职业判断的机会增多,注册会计师在执行
独立审计时, 必须设法了解企业会计人员基于
其职业判断在具体会计准则允许的范围内所进
行的会计处理是否允当。这在某种程度上需要
注册会计师对企业资产计价和收益计量条件有
较为充分的了解。由于被审计单位有关业务资
料可获性的限制,注册会计师有时是很难作出
正确的审计判断的, 由此加大了独立审计的风
险。
3. 审计成本显著增加。
注册会计师为了正确进行审计判断, 在不
确定性较大的情况下, 必将加大审计准备和审
计现场的工作量,从而加大审计成本。同业竞争
更加剧了这一点。
4. 注册会计师的社会地位将会相应提高。
正是由于处在这样一个难度大、风险大、成
本高、竞争激烈的工作环境中,要求注册会计师
有较高的道德水平、业务水平、心理素质、协调、
组织和开拓能力。因此,其社会地位必然相应得
以提高。
综上所述,具体会计准则是企业会计准则
体系的主干,是财务会计实务处理的具体规范。
它们是适应社会主义市场经济的需要而产生
的,最终将取代行业会计制度。实施具体会计准
则的社会影响将是深远的。企业导向原则将构
成具体会计准则有关经济利益的最重要影响方
面。此外,具体会计准则的实施,对会计行为、会
计教育和社会审计职业的影响也值得重视。
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